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义。相关的研究论文，如陈来的《朱熹〈家礼〉真伪考议》(《北京大学学报》1989 年第 3 期)、王维先等人的《朱子
〈家礼〉对日本近世丧葬礼俗的影响》(《浙江大学学报》2003 年第 6 期)、粟品孝的《文本与行为:朱熹〈家礼〉与其
家礼活动》(《安徽师范大学学报》2004 年第 1 期)、罗秉祥的《儒礼之宗教意涵:以朱子〈家礼〉为中心》(《兰州大学
学报》2008 年第 2 期)、赵克生的《家礼与家族整合:明代东山葛氏的个案分析》(《求是学刊》2009 年第 2 期)、冯兵
的《“尽数拆洗”与“万世规矩准绳”———朱熹的礼学著述及其历史影响论析》(《人文杂志》2016 年第 8 期)、毛国民
的《〈朱子家礼〉真伪考的历史回顾与探索》(《现代哲学》2018 年第 1 期)。相关的论著包括:卢仁淑的《朱子家礼
与韩国之礼学》(人民出版社 2000 年版)、赵克生的《明代地方社会礼教史丛论———以私修礼教书为中心》(中国社
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仪〉和〈朱子家礼〉研究》(《浙江学刊》1993 年第 1 期)、杨明等人的《〈吕氏乡约〉乡村道德教化思想探析》(《东南









































































































































































上海:上海人民出版社，1998 年，第 38 页。
陈壁生认为，儒家之教包括理教与经教，理教面向天子与士大夫，经教面向庶民。参见陈壁生:《理教与经
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Zhuzijiali in the Vision of Politics，Dao and Education
ZHOU Tian－qing
(School of Marxism，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract:Zhuzijiali is a historical inevitability of the development of the Confucian school and reflects Zhu Zi’s pro-
found thinking on Confucianism． Zhuzijiali is centered on family and family life and is dominated by ceremonial practices．
Through ancestral hall facilities，patriarchal principles，ancestral beliefs，and sacrificial fields，Confucianism has gained a
vast space in social life． Since the Ming and Qing Dynasties，the practice of Zhuzijiali has effectively deepened the relation-
ship between Confucianism，politics，Dao and education，profoundly shaped the appearance of traditional society since the
Ming and Qing Dynasties，and made the Confucian school truly a close structure of the Trinity． The writing and practice of
Zhuzijiali is the inevitable logic of the overall development of Confucianism，and it is also an important dimension to under-
stand the transcendence of Confucianism in the Han and Tang Dynasties．
Keywords:Zhuzijiali，Confucianism，neo－Confucianism
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